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                 
      
Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar merekalah orang-orang yang beruntung”(Ali Imran, 3:104) 
          
            

 Artinya:”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam Keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 









Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillahirabbil’alamiin penulis 
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dan Rahma yang senantiasa menghiburku dikala aku penat.   
 Keluarga besarku Al Hamidy, yang senantiasa memberikan  motivasi dan 
semangat untuk mengerjakan karya ini. 
 Sahabat-sahabatku di Mts Muhammadiyah Almanar Demak, Syahidul 
Aziz, Syarif Hidayat, Khoti’Atun dan Iin Syafa’at, walaupun kalian  jauh  
tidak pernah bosan untuk memberikan do’a dan motivasinya.    
  Sahabat-sahabatku di Boarding School (Putri) MAN 1 Surakarta, 
walaupun kalian jauh kalian selalu memberikan motivasi dan doa’nya.  
 Keluarga kos arum  Norma, Hani, Reni, Annita, Anis, dan Annisa, yang 
senantiasa memotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.  
 Teman-teman seperjuanganku di Tarbiyah  angkatan 2009 Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, terimakasih atas segalanya.  







Penelitian ini menelaah tentang peran Ranting ‘Aisyiyah Makamhaji dalam 
meningkatkan pendidikan Islam di masyarakat Makamhaji. Adapun rumusan 
masalahnya adalah apa bentuk peran Ranting ‘Aisyiyah Makamhaji dalam 
meningkatkan pendidikan Islam di masyarakat Makamhaji beserta faktor 
pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam meningkatkan 
pendidikan Islam di masyarakat Makamhaji. Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan bentuk peran Ranting ‘Aisyiyah Makamhaji dalam 
meningkatkan Pendidikan Islam di Masyarakat beserta faktor pendukung dan 
pengahambat yang dihadapi.   
Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis yaitu untuk menambah 
khazanah keilmuan khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan manfaat 
praktis dapat memberikan masukan bagi pengurus Ranting ‘Aisyiyah Makam Haji 
Kartasuro Sukoharjo dan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode  
dokumentasi, observasi dan wawancara. Sedangkan metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif 
dengan cara berpikir induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan 
bahwa bentuk peran yang dilakukan  Ranting ‘Aisyiyah Makamhaji dalam 
meningkatkan pendidikan Islam di masyarakat Makamhaji berupa pendidikan 
Islam formal, pendidikan Islam nonformal, dan pendidikan Islam informal. Dalam 
pendidikan Islam formal Ranting ‘Aisyiyah Makamhaji mendirikan amal usaha 
TK ABA Makamhaji 1  TK ABA Makamhaji 2 dan Free School Intan Permata. 
Adapun pendidikan Islam nonformal Ranting ‘Aisyiyah Makamhaji mendirikan 
amal usaha Play Group Intan Permata, TPAB Intan Permata dan TPQ Intan 
Permata.  Pendidikan Islam informal Ranting ‘Aisyiyah Makamhaji mendirikan 
amal usaha pembinaan keluarga sakinah, pengajian setiap tanggal 9 dan pengajian 
di setiap masing-masing sub Ranting ‘Aisyiyah Makamhaji  
Faktor yang mendukung dalam meningkatkan pendidikan Islam di 
masyarakat Makamhaji adalah semangat dan kegigihan pengurus dan letak 
geografis Ranting ‘Aisyiyah Makamhaji. Adapun faktor yang menghambat  dalam 
meningkatkan pendidikan Islam adalah kesibukan pengurus.  









ُدْمَحْلاِهلِل  ِبَّر َنْيِمَلاَعْلا ُةَلاَصّلا ُمَلاّسلاَو ىَلَع ِفَرْشَأ ِءاَيِبْنَلأا نْيِلَسْرُمْلاَو 
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Alhamdulilah, hanya mengharap ridha dari  Allah penulis memohon, dan 
penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah, semoga tulisan 
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